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English and Scientific Alpha Codes for the Birds of Nebraska 
Prepared by: 
Mark A. Brogie 
NOU Records Committee Chairperson 
508 Seeley Street, Box 316 
Creighton, NE 68729 
Alpha codes, abbreviations of common or scientific bird names, have long been 
used by ornithologists. The U.S. Bird Banding Laboratory's employment of alpha 
codes has become an integral part of large ornithological programs across the United 
States and Canada. Rather than using the full English or scientific name of a bird 
species, alpha codes allow quicker data entry and can also help to cross-reference 
other data. 
The following is a list of alpha codes, current through the American 
Ornithologists' Union Checklist of North American Birds, Seventh Edition (1998), 
its following supplements: (AOU: 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010), and the most recent published "Official List of the Birds of 
Nebraska: 2009" (NOU Records Committee 2009). 
I COMMON NAML _____ ~LETIERI sciENTIFIC NAME -16-LETIER] 
1-- - - ···--··· -- I CQQ.L J___ ----- I CODE __[ 
J Acadian f~t_!:her _n J ACFL ___ I Empidonax vires~e_ns I EMPVIR 1 
I Acorn Woo~cker ; ACWO I Melanerpes form1c1vorus MELFOR 
1-Alde.r_ Flycat_cher .. -···-----tALFL. __ lirt!.PLdonax alnorum .. --- EMf'ALN 
! ~meri~an Avocet __ m n - n- t AMA '{___i Recurvirostra americana - __jgECA~E ·I 
I American ~itter_. ri.-.. ·.--_ I. AM!!!_.. . I Botaurus lentig.inosus I BOT~ 
I American -~lack puck _____ __JA(3DU ~_as rubripes . ___ . I ANARUB 
I American <::oot _ ____ --.. l AM<;Q_ [ Fulica am_ericana I FULAME \ 
/~meric~I'! Cro~ ···-------l AMCR ----+~qrvus brachyrhynchos / CORBRA I 
i American Dipp_e_r__ ----+~MDI _ ___lg!!clus mexicanus ---~MEX --l 




, American .0oldfinch .. i AMGO -~us tristis ... i SPITRI 
. American Kestr_el I AMKE I Falco sparverius _ 1 F ALSf>A 
i American Pipit j_A_MPI . I Anthus rubesce.~----- I ANTRUB . 
iAmerican.Redst_~!!__ ____ ; AMB_L_: SetoJ)~a ruticilla ____ ! SETRUT 
I American Ro!?l!!_ ___ -----+AMRO I Turdus migratorius _ 1 TURMIG i~_!!!._I_l}ree-tQed Wc:>odpec~er J~TIW __ _lficoide~ dorsalis I PICDOR~ 
[American Tre~~ci_r:row --~~TSP--+~izella arborea , SPIARB i 
: Amerjcan White_Pelican 1 AW.PL_/ Pele_c:anus_ erythrorhynchos -t PELERY ] 
I Ame._r:ican Wigeo_l'l --.. _ _-r-AMw1 -~s americana ___ __ __ I ANAAME 
iAmerican _woodcock __ -. ~_WO _ / Scolopax minor 
1 
SCOMIN ~~ient Murr_elet ----¥NMU__ I Synthliboramphus antiquus I SYNANT I 
i Anhing~ _ _ -·- __ . _______ i ~NHI .. --~nhinga anhinga ___ _0~HA@ 
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l_coMMoN NAME -- -r4::-cEnEfilig~"':rJF1<:_r..i_,4.M_~ ___________ J_Ei-l.EnER l 
! Asb:!br_~ated Flycatcher i ~~~~ . +~~~~hus ciner~scens J~~~~-j 
(_Baird's Sandpiper I BASA I Calidris b~irdi!_ . __ _ _ ------1 CALML.i 
I Baird's Sparrow i BAIS * i Ammodramus bairdii _ _ i AMMBAI i 
l_salc!_g()_g!E!__ _ I BAEA j Haliaeetus leucocephalu~---- _ L.f!,4.(_t_~l.J -( 
I Baltimore Oriole I BAOR I lcterus galbula. ____ i ICTGAL _J 
1::~t~~~~1~:igeon I ::~s * ~P~~~~:as~@~~=----Jif~fsJ 
1 Barn Owl I BANO * I Tyto al~ __ ______ ___ i TYT ALB i 
I Barn Swallow BARS * -~l!_nQQ DJSt!~_()______ _ _______ j HIRRUS I 
'I Barred Owl I BADO * I Strix varia _____ _ _ _ _ __ _ L STRV ~B._ 
Barrow's GoldeneyE!_ . _____ i! BAG_9 ___ 4 Bucephala islandica i BUCISL 
Bay"'..br~~ted Warbler BBWA i Dendroica castanea i DENCAS 
Bell's Vireo I BEVI I Vireo bellii i VIRBEL 
r--~----------,-------·--·--··-- ·-·--·- ·-·-
_Belted _Kingfisher j BEKI I Megaceryle alcyo!!__ i MEGALC 
Bewick's Wren _____________ 1 BEWIL [Jhryomanes bewickii ___ H iTHRBEW 
Black Rail ______ -~LR_~ _ _j!-~!erall!!~~'!!<licensi~~ ___ j_LAfJA~ I 
Black Rosy-Finch ! BLRL_j!:_eucogjft_E!_ atrata _ ___ _ __ __ i LELIA TI *I 
Black Seater }BLSC I Melanitta americana lMEL~ME _ ! 
Black Tern i BL TE -i Chlidonias niger _ j CHL"'!LG) 
I Black_Yult_~~=-=-~=- I BLVU i Coragyps atratus ! CORATR ! 
IJ!!!ck-and-white Warbler I BAWW j Mniotilta varia . jMNIV.Afi-1 
l!!@_ck-bellied Plover ~BPL _ 1 Pluvialis squatarola __ _ _ ______ i PLUSQU I 
I 
Black-bellied Whistling-Duck __ ll!BWD i Dendrocyg!_l_~()_ll!_ll".'lll_a]~_ --~Q_ENAUT ~ 
Black-billed Cuckoo ____ _ _ _ j BBC.IL_ I Coccyzus erythropthalmus ! COCERY ~ 
I 
Black-billed Magpie , BBMA 1 Pica hudsonia _ 1 PICHUD I 
1-Blackbumian Warbler jBLBW~~Joend~fus~;---- I DENFUS ~ 
1 Black-capped Chickadee I BCCH +Poecile atricapillus --)P_OE,4.TR I 
Black-capped Vireo I BCVI ! Vireo atricapil!_~ ___________ 4-YIRATR ___ I 
13_1ack-f_r:owned Night-Heron I BCNH I Nycticorax nycticorax _ _J_~YCNYC_ I 
I 
Black-headed Grosbe()_~ _ i BHGR 't Ph~u_ft_i_c_tJ~_mel~Qceph~lus__ I PHEMEL i 
1 
Black-headed Gull i BHGU Chroi~o~ptialu!) f"idibundus I QIRRIQ_ ! 
I Black-legged_Kittiwake I BLKI jB!s~il!~ic!ac~yJ~--- I RISTRI 1 
I Black-necked Stilt ! BNST l Himantopus mexicanus j HIMMEX ! 
J BlackPQll Warbler __j BLPW * I Dendroica striata I DENSTR_ _j 
I Black-throated Blue Warbler I BTBW __ i Dendroica caerulescens fQENcAE -! 
1 Black-throated Gray Warbler . -+ BTYW _*_ W~droicc1_nigrescens ____ +J:>ENNI~_ I 
Black-throated Green Warbler I BTNW * j Dendroica vireos _ _ _ ______ $NVIR I 
Black-throated Sparrow i BTSP ! Amphispiza _bilin_!!_~1?- .. -n--+ AMPBIL I 
Blue Grosbeak i BLGR I Passerina caerulea i PASCAE 1 
I Blue Jay - --p- I BUA_ . i Cyanocitta~ri;t;!-~ ! CY~fil-1 
I Blue-gray Gnatcatcher . i BGGN_ __ .l Poli_optila caerulea --t!'QLC,A._Li 
~headed Vireo BHVI _._L\/_i!"E'!<:I solitarius : VIRSOL i 
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!COMMON NAME i 4-LETTERI SCIENTIFIC NAME I i---------- 1 coc:.i 1 i I 
1- ---- ,--- ---t ----- ------------------------i----------1 
j.mue-winged Teal ! BWTE I Anas discors ANADIS 
I Blue~winged Warbler ----1 BWWA I Vermivora cyanoptera VERCYA 
\ Bobolink _ J_fillliQ _j!)olichonyx oryzivorus J DOLORY 
i]ohemian Waxwing__ __ n _____ JBOWLJBombycilla garrulus I BOMGAR 
(Bonaparte's Gull i BOGU i Chroicoce halus hiladel hia CHRPHI 




1 Bra!f1bling _____ _____ __I B~~iFringilla montifringilla I FRIMON I 
IJ!rant __ fJ3RAN I Branta bernicla _ i BRABER I 
/ Brewer's Blackbird _ i BRBL _ __ i Euphagus cyanocephalus _ !' EUPCYC * 
IJ!rewer's Sparrow ____ jBRSP _I Spizella breweri _ SPIBRE 
/ Broad-tailed Hummingbird ~H *_ j Selasphorus lat cercus ' SELPLA 
I Broad-winged Hawk I BWHA _j_Buteo _p@_typterus _____ I BUTPLA 
! Brown Creeper _______ 1 BRC~ I Certhia americana _ ! CERAME ] 
I Brown Pelican I BRPE I Pelecanus occidentalis II PELOCC I 
1-Brown Thrasher _ _ _ i BRTH I Toxostoma rufum 1 TOXRi.}Fl 
I Brown-headed Cowbird _l BHCO I Molothrus ater i MOLA ru 
) Buff-breasted Sandpiper 
I Bufflehead ____ _ 
I Bullock's Oriole 1----------
1 Burrowin_g O_w_I __ _ 
- ----
IBBSA -f-!n:noites subruficollis 
I BUFF i Bucephala albeola 
iBUOR I lcterus bullockii 
!Buow I Athene cunicularia 
-··~ I Cackling Goose 
1 California Gull _ 
_ _ _ i CACG * I Branta hutchinsii 
j CAGU _J!._;;irus californicus 
I Calliop_e Hummingbird 
1 Canada Goose 
I Canada Warbler 
I Canvasback 
1
1 Canyon Wren 
~May Warbler 
/ Carolina Parak_eet 
I Carolina Wren ___ _ 
! Caspian Tern ___ _ 
i Cassin's Finch 
_____)_ CAHU -1Stellula calliope 
i CANG * I Branta canadensis 
~WA I Wilsonia canadensis --
. CANV j Aythya valisineria 
-
--==tf ANW * 1 Catherpes mexicanus 
_ . CMWA [ Dendroica tigrina __ 
iCAPA I Conuropsis carolinensis 
lcARW* [ Thryothorus ludovicianus 
----+ 
_ I CATE -1 Hydrop_rogne caspia 


















i Cassin's Kingbird __ ___ _ i CAKI T rannus vociferans 1 TYRVOC 1 
I Cassin's Sparrow I CASP I Peucaea cassinii PEUCAS 
icassin's Vireo I CAVI !vireo cassinii _______ +l~V~IR~C_A-"S'---j 
I Cattle Egret _ _ I CAEG Bubulcus ibis 
I Cave Swallow CASW -t!~e_tr_o_ch_e~li_d_on_fu~l_va _____ ~1f-P_E_T_FU~L_1 
Cedar_ WaxwJr!g__ _____ I CEDW ~ombycilla ce_d_r_or_u_m _____ -t-1 _B_O_M_C_E_D--; 
1 
Cerulean Warbler __ [ CER'!'t_ * 1 Dendroica cerulea _____ DENCER 
I 
Chestnut-collared Longspur I CCLO __ I Calcarius ornatus CALORN 
, Chestnut-sided War~ler _ I CSWA I Dendroica ns lvanica DENPEN 
L Chihua!tuan Raven i CHRA I Corvus cryptoleucus CORCRY 
BUBIBI 
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1::;:z !~~··~~:::~~~;==5A~~ 
Chipping Sparrow j CHSP 
1 
Spizella .P_~serina ·-. I SPIPAS -1 
Chuck-will's-widow I CWWI I Caprimulgus caroli!lensis_ i CAPCAR i 
Cinna_m_on Teal _________ ... , qr~_ j Anas cyanopte!_a __ ----+ ANACY A J 
Clapper Rail j CLRA 1 Rallus longirostris i RALLON j 
Clark's Grebe ----+CLGR __ : Aechmophorus clarkii ___ tAECC~l 
1 Clark's_~l.ltcra<;ker CLNU 1' Nucifra a columbiana -i· N!,!CCQL_j 
_C:ICii':~Ql_c>~ Sparrow I CCSP S izella allida __ _________ 1 SPIPAL _J 
Cliff Swallow I CLSW _ . ··.tl._P·e·t ..rochelidon pyrrhonota··. -.. --.... !l'ETPYIL_ 
Common Crane I COMC * +Cirus_ grlJS ______ I GRUGRU _ 
I Common Eider _J~Q~I _. fSom_~teria mollissima ~MOL 
f Common Goldeneye I COGO l Bucephala clangula ____ __ _ ~ BU~CLA 
I Common Grackle ! COGR ~calus quiscula . ~Q.!:!L __ j 
I Common Ground-Dove j COGD I Columbina _passerina _ lC:QL.l'J\S j 
Common Loon 
1 
COLO __ ! Gavia immer --~_GA\/IMM ~ 
Common Merganser i COME I Mergus merganser L~~K~~IL! 
I"~~~~ I 
-~J>!:J~NUT 
)C:OR~Q~ _ _j 
I IACAFLA I 
I Common Tern 1 COTE I Sterna hirundo _____ ----i STEHIR .11 Common Yellowthroat - . I COYE Geothlypis tricf'l~s_ ! GEOTRI I 
Connecticut Warbler _coNW * ' 0 rornis a ilis ] OPOAGI , 
Cooper's Hawk ___ COHA _2-_ccipiter _coo_perii I ACCCOO l 
Cordilleran Fl catcher I COF!-__ il_r.!!Qidonax occidentalis__ j EMPOC:C:_i 
I 
Costa's Hummin bird COHU I Cal te costae I CALCOS . j 
Curlew Sandpiper l CUSA I Calidris ferru~~~ I CALFER -
Curve-billed Thrasher I CBTH I Toxostoma curvir~stre . lr0Xc~j 
Dark-eyed Junco i DEJU 1 Junco hyemalis _ I JUNHYE I 
Dickcissel ____ ... IQIQ{ I Spiza americana HiiAME-1 
Double-crested Cormorant =l DCCO I Phalacrocorax auritus jfl:IA.A.UT_, 
Downy Woodpecker - DOWO Picoides _p_ubescens ml.l'!Q>!,!B I 
Dunlin I DUNL _lC:_alidris_~-----· I CALALP I 
I Dusky Flycatch;.:------ DUFL I Em_p_idonax oberholseri ! EMPOBE I 
I Eared Grebe ____ I EAGR ~diCi;lf>s__ nigricollis I PODNIG · I' 
f Eastern Bluebird I EABL l Sialia sialis I SIASIA 
Eastern Kingbird / EAKL__ Tyrannus tyrannus i TYRD'R_J 
Eastern Meadowlark j EAME _ 1 Sturnella ma na __________ I STUM~§ J 
Eastern Phoebe _
1 
EAPH Sa ornis hoebe -----+SA YPHO I 
Eastern Screech-Owl _ EASO i MEGASI i 







Common Niahthawk CONI ---f Chordeiles minor 
-----
Common Poorwill COPO I Phalaenoptilus nuttallii 
-----
Common Raven I CORA i Corvus corax 
-·----·- . i. ··---·----·r- ··------ -- .. 
Common Redpoll CORE i Acanthis flammea 
-~---
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/.C:OMMON N_~tviE ---~~~ l 4-LET:rERISCIENTIFIC NAME --==---=~~=-11 
' 1CODE ' 
I ---- -- - ------- -- ------- ~ --- T - - - + ---
1 Eastern V\fhip-po()_r-will ______ I, EWP}!j____ f C::aprimu_lgus vociferus . I CAPVOC j 
iEast:E!rn We>od-Pewee ______ jEAWf>. --~Qpus vi.r~n~ ____ .. _____ CONVIR _1 
I Emperor Goo~E! _ _ _ _____ ~ EMGO I Chen canagica ___ .. ----t CHECAl-l __ J 
I Eskimo Curle~---· _ -· _ fE?C::L. ~Numeriius borealis . I NUMBOR_j 
I Eurasian C::pllared-D.e>~ ___ ! EUCD - I Str~ptopelia decaocto --1 STRD!C 
! Eurasian Tree ~rro~-- ..i ETSP __ _;_Pass_E!r mont(lll~ 1 PASMON 
I Eurasian 't{igeon f EUWI . . I Anas penelope____ ___ ) Af\IAPEN 
i E:uropean Starlir:!Q____ ---~s_T ~nus vulgaris _ __lil1JVU1...I 
:_Evening CJ!osbeak ___ - rn I EVGR H i Coccothraustes vespertinus H I COCVES 1 
iEerr.!!fli!l..0.U~ Haw~ _ __ ; FEHA _j ButeQ regalis ________ I BUT~_EG I 
I Field Sparrow 1 FISP _ .. 1 Spizella _pusilla -----· I SPIPUS I 
/ Fish C:row _ ___ _ _lB_QL__ Jc;orvus os~ifragu~ _______ i C::OROSS , 
i Forst:E!_(~ Tern---- H - • -- _ _(_ rnIL__ l?terna forsteri H --- I STEFOR 1 
I FoxSparrow ---- - ---+£Qfil'__ +p(lsserella waca -------+f>.~SIU ·~ 
! Fr<!!ll<lin's G_LJIL__ . ···-·-·· -+ FRGU . _ I Leuco_phaeus pipixcan ___ --[LEU PIP .. i 
j§(ldwalL .. ! GADY{_ i Anas. ~repe@ ____ . _____ t ANAST_l!_j 
I Ga.rganey ____ --·------m I GARG --1 Anas querque_dJJ.@__ _____ J_ANAQllL 
!_Glaucous Gull_____ __lfil.§LJ_ __ _;_LErus hyperboreus _____ I LARHYP 
I §laucou_s-winge_d Gull _ _ __ / GWGLl__ I '=9rus glau~{!Scens _____ ~~_GLS * [ 
;.Glossy Ibis _______ ·-----+§_LIB __ J~1.l'lgadis fcilcinellus. ·-----t!'liFAL , 
i Golden Eagle _ _J GOEA .. _ I Aquila chrysaet:_9s I AQUCHR I 
j G()lden-cro_wned Ki_n~-- lGCKI_ -~l)IU~ satrap(l_____ _ ___ iREGSA1 \ 
!G()lgen-~r_()wned Sp(lrrow ___ ! GCSP . _J Zonotrichia atrifClQil!C!_ ____ _(.~ONATR_i 
I Golden-winged Warbler I GWWA -1.Yermivora _chrysop~_@__ [ VERCHR I 
I Grace's Warbler 'GRW~Dendroica graciae i DENGRA 1 
,--···----- ---·-·-·· ·-~---- --- ·-·-----· I 
I Grassh.c:>..PPE!!..?.Rarrow _ i GRS_P_J~mmodramus savannarum _ -~MSA\/__ 
/§ray Catb)!Q____ _______ I GRCA j Dumetella carolinensis ___ } DUMCAR 
]Jir~.c;(ltcher _ ~ __ , Em~iclona_x wrightii :-------1 EMPWRI 1 iC3!~ .. _ _ ! GRAJ *:_~9reus ca11adens1s _I PERCAN ~ 
;_c;_r:~_r!!"i~- ! GRAP~ I Perd!?< perdix __ H _____ j PERPER __ ! 
i Gray-cheekecjThrush .... ] GCTH ~ Catharl,l_~_minimus ____ ~,b,TMIN 
I Gray~crownE!c:l Rosy-£i.!1.c:h____ f GCRF _ .. -f Leucos.t:Lcte teph_rocotis ---tl...EUTEP _1 
I Great Black:backe.d_Gull __ . +GBBG. ___ ! Larus rr:iarinus .. -·-.-- ··--~ARMARI 
! Great -~lue Hero_n_ ____ _ I GBl:l_~_-0'"_dea hero_c:t~ ____ . ~DHER 
'~reat <::rested £1ycatcher --~L~_}'iarchus. crinitus -·-- ____ I MYl~RI -···I 
I Great_Egret _ _ ___ _____µJ~E_G____j P,rdea alba _ __ __ _ . I ARD ALB I 
l§r:_eat G@Y_.Q&__ ____ m ~·· i Strix !lebulosa _______ tSTRNEB-i !_(.J~eat Horned Owl ___ m _ _J_{]!!Q~---1 Bub_Q virginianus ··---· 1 BUBVIR _j 
,_(.JrE!at-taMed GracklE!____ __ i GTGR ___LQl,l_is_calus m~xicanus ______ I QUIMEX I 
I
i Greater Prairie-Chicken i(JRPC _ i Tympanuchus cu_E>i.9()__ __ -+TYMCUP I 
Greater Sage ..:-c;. r .. o. use . _ ----. ~GRSG _ [.Centroc._Elrcus ur()phasia. nlJ_ .. s~ENURO·_· j' 
, Greater Scaup - ...... __ j~RSC __ I Aythy~ marila ___ ____J!\YTMAR 
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CCOMMONNAME i 4~LEJTERi SCl~NTIFIC NAME - -----------! 
------- i CODE i - - --=====1---~---=J 
I Greater White-fronted Goos~ ·-fGWFG T.A~~er albifrons ANSALB ! 
!
Greater Yellow1¥___ J GRYE __ ~=i Tring~ melanoleuca ____ i TRIMEL,_ I 
, Green Heron __ __ ! GRHE J Butorides virescen~ ___ _ _ + BUTVIR _ : 
Green-tailed Towhee ---- \GTIO ____ I Pipilo f.tiL<!rurus _ _ ________ tf>!PCHL_ ] 
Green-winged Teal___ _ 'GWTE .. I Anas crecca . _______ I ANACRE : 
, Groove-billed Ani ______ -l-§BAN ... I Croto_Rhaga sulciros_Vis _____ JC:.ROSUL I 
I 
Gyrfalcon ___ ----------+-GYRF ____ j Falco r!!~!icolus ·-----· ___ -~£ALRUS _j 
Hairy Woodpecker -· -~WO I Picoides villosus __ I PICVI!,_ --1' 
I Hammond's Flycatcher i HAFL, n ; EmpidQnax hamn::i<:mdii -- I EM_f>.HAM -
I H~rlequin Duck___ _____ I HADU I Histriof'lic:us histrionicus _ ~HISHIS __ 
1 
f Harris's Hawk I HASH * ~uteo unicinctus ____ i PA!!!l_~ 
\ Harris's Sparrow I HASP _ I Zono!richia querula ____ I ZON_Q.l.Jl_J 
I Henslow's Sparrow _ ! HESP ____ ! A_mmodramus henslowii -~Ml-I~~ I 
i_Hepatic Tanager ___ -+HETA __ I Pirangaf!a_\@_____ __ 1 PIR~LA , 
I 
Hermit Thrush ______ -~I!::!_ ___ I Catharus guttatus -~~JGUT ___ I 
, Hermit Warbler __ 1 HE~~ Dendroica occidentalis _____ _i[)Jrlj~ 
I Herring _§ill__ ___ : HERG * _ I Larus argentatus ____ _ ~~ARG -I 
I Hoary Redpoll t_l:IORE ~anthis hornemanni ___ ---t ~AHOR I 
I Hooded Merganser ___ I H_QME _ L~ ho~ ~s :cucullatu~------+'=.OPCUC -~ 
I Hooded Warbler ---t' 1-19\AIA Wilsorna c1tnn~ __ ----P\llLQI_j 
I Homed Grebe HOGR Podice auritus -··----- _J'QQ_~UR j 
I Hom~_d Lark __ ·-- -· I HOLA + Eremophila .alpestr~_ ____ _ I EREAL,~ _J 
I House Finch ------t HOFI I ~arpodacus mexic~l}IJ~ __ _ i CARME!_ \ 
I House Sparrow . HOSP I Passer domesticus ' PASDOM j 
1 
House Wren _____ 1 HOWJL f Troglodytes aedon i TRQ~ED 
i Hudsonian Godwit H _ .. _ • I HUGO __ I Limosa haem_ast_ica_____ ~l:l~_L_j 
11_celand Gull __ ==tlCGU [ Larus glauco1des -------~LARGLD *.I 
Inca Dove ___ l_f-l_QQ __ ~mbina inca . _____ l_COLINC _ I 
Indigo Bunting ... --tlt.-!BU _ Passerina cyanea I PASCY p,_ _j 
Kentucky Warbler _ I KEWA 0 i:omi~ formosus . _ I OPOFOR I 
I Killdeer I KILL : Charadrius vociferus _____ J CHAVOC I 
I 
King Ei(jec --~' l(IEI I Somateria spectab~_ J SQ_MSPE j 
, King Rail KIRA I Rallus ele~~ _ _____ _ : RALELE 
I Lapland Longspur _ _____ LALO Calcarius lapponicus _ I CALLAP _
1 
I Lark Bunting _ ... I LARB ~-- Calartl()spi~.a melanocory!)__ ____ t c:;ALMEC ~I 
I Lark Sparrow -------·I LASP _ J Chondestes grammacus ___ -+ C::HOGRA_j 
I Laughing Gull I LAGU I Leucophaeus atricilla --+ LEUATC *I 
, Lazuli Bunting _____ _ 1 LAZB * [_Passerina amoen~ _____ _ ~§__AMO I 
I Le Conte's Sparrow J LCSP ~ Ammodramus leconteii __ _jt-Mt..1~ 
Least Bittern + LEBI _ I lxobrychus exiljs ___ --~ IXOEXI _ - j 
Least Fl catcher __ I LEFL --1 Empidonax minimus -------+EMPMl.!".1_~ 
1 Least Sandpiper LESA _I Calidr~ minutill<! __________ j CALMI!, _"_J 
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\COMMON _N_AM_E _ _ i 4-LETIERi SCIENTIFIC NAME 
- ------r----------- - ----
!Least T_Ell!!________ ___ - -: ~~~: t Sternula antill~~~-- -----i STEANT j 
l_b('!~ser 13_1ack_:_~~ked Gt.Jll -- ( Lf3BG -J Larus fuscus _ __ __ ___ ; LARFUS 
i Lesser_ Goldfi_nch ___ H ___ I LEGO i Spinus_ ~altria _ ---------+ SPIPSA I 
] Lesser Prairie-Chicken _ i LEPC: J_Iympari_u~us pallidicinctus _ LTYMPA1=J 
ILe~-;~-Sca~p-__ I LESC i Ayt_byE_affinis ________ i AYTAFF j 
! Lesser '(_ellowlegs __ __~!,,_~YE --, T__ri_ll~ flavipes _ __________ I TRIFLA __ I 
I Lewis'~i,\'oodpecker ____ H rt,,EWO : Mel_anerpes lewi~ MELLEW 
JLif!~Oln's Spar~ow ___________ ~ __ ! Melospiza lincolnii MELLIN 
I Lit_!!_e_ Blue l:l_eron __ _ _ __ I LBHE _ __ J Egretta caerulea I EGRCAE I 
I Lit!l~ _ _§tJll_ __ ______ J UGU ___ +Hydrocoloeus minutus _ I HYDMIN 
I Loggerhead Shrike_ _ __ ! !:,QSH i Lanius ludovicianus_____ ! LANLUD I 
! Long-l:@ed Curlew___ _ __ j_ LBCU j Numenius afT_lericanus I NUMAME 1 
! Long-billed Dowitcb_E!_r___ kLBDO i Limnodromus scolopaceus J LIMSCO I 
i Long-eared Owl _ _ __ ___l1=EOW _ I AsiQ__QJus ___ _ _ I ASIOTU i 
I Long-tailed_ Duck __ ___ I LTDU §.ngula hyemalis __ I CLAHYEI 
] Long-tailed Jaeger i LT JA _ LStercorarius_!c:mgicaudus I ST ELON I 
1 
Louisiana _ _waterthrush __ j LOWA J Parkesia motacilla I PARMOT 1 
I f.1_~cGillivray's Warble_!"_ ____ I MJlW ~ ! Oporornis tolmiei _ T OPOTOL 1 !~a_g_l!ificent Et"ig_~tebir<!__ ___ ! MAf_~_~regata magnificens T FREMAG I 
!t.1~gnolia Warble!: ____ ______;__M~_w_A_~encJ_roica magnolia --- -- I DENMAG 
I Mallai<!_ __ _ __ ____ j MALL 
1 
Anas platyrhynchos _ I ANAPLA 
[Marbled Godwit _ _I MAGO _ j Limosa fedoa _ I UMFED 
t Marsh YJre_I]_ _____ I MAWR ( Cistothorus palustris ___ I CISPAL 
l_!-1_<:~own's Lo¥pur i MCLO I Calcarius mccownii ___ - l CALMCC 
i Merlin i MERL Falco columbarius 1 FALCOL 1-------------- ----- -j--- ' - --- -1 
1-M_ew Gull ____ ~ MEGU - I Larus canus ____ _ I LARCA_li_ 
I 
Mississippi_ Kite _______ I MIKI --+ lctinia mississippiensis I ICTMIS 
, Mottled Duck _ _ _______ ! MODU I Anas fulvigula / ANAFUL-
i Moun~i!l_ Bluebird_ _ [ MOBL __ i Sialia currucoides I SIACUR 
I Mounta_!rl Chickad_e_e_ _____ --------l.M9J:_l::L_ I Poecile gambeli _ l POEGAM 
!J-1.Quntain _Plover________ --~---~ Charadrius montanus ------i CHAMOT 
!Mourning _Dove _ --------ft,,10DO~enaida macroura _ I ZENMAC 
,
1
_ Mourning _Warbler _ __ _ ! MOWA -1- Oporornis_Qhiladelphia OPOPHI 
Ji~~hville Warbler ___ ~_t:.jAWA JQreothlypis ruficapilla I ORERUF 
[~elson's Sparrow --~ESP __ _f Ammodramus nelsoni I AMMNEL 
! t-ieotropic Cormorant _ -----+ NECO __ j !'_halacrocorax brasilianus j PH ABRA -j 
I Nortb_ern Bobwhi~_ ______ + NOBO I Colinus virginianus COL VIR 
I NoJ!bern Cardinal ________ -~ NOCA ( Carcjinalis cardinalis __ [ CARCAI * 
i Northern Flicker_ _ _______ 1 NOFL ____j_ Colaptes auratus _ COLAUT , 
I Northern Goshawk ________ ~ NOGQ__ I Accipiter gentilis - I ACCGEN ' 
I North('!t:_n Harrier _ ____ __ I NOHA . Circus cyaneus ---1 CIRCYA 
[_Nort_ti_e_,-_n Hawk Q_~I ________ i ~':IQ~ i Sur:r:i!~-~--- SURULU 
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f-COMMONN~_E - i 4-LETIERl1 S(IENTIFIC_ NAME . ---- -1 
I 1CODE I J Norther~-M~~ki~gbird _ I NOMO - T Mimus poiyic>tt~s i MIMPOL--1 
Northern Parula i NOPA i Parula americana I PARAME J 
1 
Northern_ Pintail _ _ _ JJ"QPJ__ -j A~as acuta _ _ _ _ _ 1 ANAACU II 
IN. Rough-winged Swallow . ~ NRWS I Stelgid()p!_e!}'!_Serripennis ___ n J STESER I 
[ Northern Saw-whet Owl 
1 
NSWO I A~lius acadicus I AEGACA 
I 
Northern Shoveler _ .. I NSHO * I Anas ~~g1 _________ j ANA CLY ! 
Northern Shrike I NSHR * I Lanius exc_l)QitQ.r 1 LANEXC i 1jlfurth;~ Waterthrush ·- fNOWA Jl'arkesia ~~eboracensis ----1PARNOvj 
Olive-sided Flycatcher I OSFL I Contopus c()operj I CONCOO I 
\ Orange-~rowned Warbler t OCWA I OreothJy~ celata 10_RECEI_ I 
II Orchard Oriole I OROR _ tlcterus spurius ! ICTSPU I 
Osprey __ 1 OSPR I Pandion haliaetus : PANHALJ 
[ Ovenbird t OVEN l Sei~rus aurocapilla . _____ __ i SEIAUR ~ 
I 
Pacific Loon +f~!.:Q___ Gavia acifi.ca ________ fGf\VPAC I 
1 
Paint~_~!_ Bunting +PABU Passeri!l~dris __ ____ PASCIR ---i 
Palm Warbler _ tpAWA , DendroifE_palmarum ______ +DENPAL J 
Parasitic _ ,!~------+JAJA j Stercorarius parasiticus .. _. __ J_ STEP AS *I 
I 
Passenger Pigeon i PAPI _ ~!QQistes migratorius I ECTMIG _ 
1 
Pectoral_ Sandpiper _ _ -· I PESA $.alidris melanotos : CALMET *I 
I , ' ·-j 
j f>eregrine Falcon _ ____ PEFA i Falco ~regrinus _________ i FALPER j 
I 
Phai11()peJ>la l PHAI _ j Phainope_p@_nitens __ffHA_NIT -I 
Philadelphia Vireo .. 
1 
PHVI k Vireo philadelPI!~.!!~ _ ~Pl:!!_1 
I 
Pied-billed Grebe __ I PBGR J~dilymbus .PQ.Qjf~ I PODfOD J 
_Pileated Woodpecker I PIWO I Dryocopus_ pileatus ---tDRYPIL_J 
II Pin~_ Grosbeak _ -. --~ _ ---+ Pinicola ~nude ..a!QI:____ ----+PIN:=J 
Pine Siskin _ I PlSl ____ J__Spinus pinus _ _ _______ ~ SPIPlN 
I.Pine Warbler i PlWA ! Dendroicanpinus___ __ _ ( DENfl~ 
I Pin yon Ja_y_ ____ ---.. -. -.-.--------1 PlJA __ I Gymnorhinus cyanocephci .. iu_~ -.··- ~ GYMCYA I 
II Pipin_g_ Plover n - - • - _PlPL Charadrius _melodus -- -- - - __JJ:HAMEL -
Plumbeous Vireo _ I PL VI !Vireo plumbeus. ___ --+ VIRPLU 
~arine Jaeg.er _____ _ _ .. _ ' POJA I St~.J"C()rarius pomarinus +-. STEP . 9_. f\1__
1 l~ie Falcon_ --------+ PRFA I Falco mexicanus _______ ___ill\LM_Q<__j 
lfrairi~ Warbler _ ] PRAW * i Dendr_oica discolor____ i DENDIS I 
I 
Prothonotary WarbleL_ ---~Q_'.y* I Protonotari~ citrea . ---tPROCIT --1 
Purple Finch_____ __ j PUFI __ Jcarpodacus Jl_lJ.rnureus ----m- \_CARPUR 
1 
I Purple Gallinule ! PUGA [ Porphyrio m~rtinica _ i f.'QRMAR -1 
1 
Purpl~_ Martin .... 1 PUMA I Progne subis ______ I PROSUB i 
lfl91'!!y_ Nuthatch _ _ j_p_YNU 1 Sitt~ p_ygrnaea __ _ i SITPYG __I 
I Red Cr()ssbill ____ · RECR i Loxia C(Jf"Yirostra . -------1 LO~l.IB I 
. Red Knot i REKN _ ! ~_!lidris canutu~ _____ --i ~~LCAN ~ 
\ Red Phalarope ________ j REPH --f f>!i_cilaropus f!Jlicalju~------lPtl_.b._fl.!~I 
I Red-bellied Woodpecker J RBWO l~~lanerpes carol_i!l~~-----IM~!-:~~B_J 
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tcOMMON NAME 14-LETIERI SCIENTIFIC NAME 
\ R~d~br~aSte-dM~~ga~e~ -- t CODE --'-- k 
i Red-breasted Nuthatch I 
-- ---- ------------------·----- ---
RBME JMeraus serrator MERSER 
RBNU ~tta canadensis SITCAN 
I Red-eyed Vireo ----~ 
f Red-headed Woodpe~.-.~ 11 I[ Red-naped Sapsucker_----+---
REVI I Vireo olivaceus 
RHWO _ Melarie_~ erythrocephalus 
RNSA I Sohvraoicus nuchalis 
Red-necked Grebe I 
I Red-necked Phalarope i 
I Red-shouldered Hawk ~11 I Red-tailed Hawk ~ 1-1 Red-throated Loon 
i Red-winged Blackbird ___ ----+ 
i Reddish Egret I 
I Redhead --~: _ 
I Ring-billed Gull I 
I Ring-necked Duck 1
11 
RNGR I Podiceps grisegena 
RNPH I 
_ I Phalaropus lobatus 
RSHA I Buteo lineatus 
--------~ 
RTHA ~uteo iamaicensis 
RTLO I Gavia stellata 
-----
RWBL \ Agelaius phoeniceus 
REEG 1 Egretta rufescens 
REDH I Aythya americana 
RBGU I Larus delawarensis 
--
RNDU I Aythya ~~Haris 
----











A YT AME 
LARDEL 
AYTCOL 
PHACOL I Ring-necked Pheasant 
1 
I 
Rock Pigeon \ 
. Rock Wren ROWR , Salpinctes obsoletus I SALOBS ~ 
ROPI I Columba livia ---·-- COLLIV ' 
\ Rose~t~sbe~~ RBGR Pheucticus ludovicianus · PHELUD 
j Roseate SpoonbiH____ _ -{ ROSP l_Platale~ ajaja _______ PLAAJA I 
I Ross's Goose __ ___ _ : ROGO 'I Chen rossii CHE ROS 
I Ross's Gull l ROGU : Rhodostethia rosea _ BHSROS * 
[ Rough-legged Hawk __ ------=--- RLl:fA I Buteo lagopus ___ ____ BUTLAG 
[Royal Tern_____ I ROYT * ! Thallasseus maximus THAMAX 
I Ruby-crowned Kinglet I RCKI I Regulus calendula ____lBE(JCAL I 
I Ruby-throated Hummingbird 1
1 
RTHU I Archilochus colubris I ARCCOL 
J Ruddy Duck 
1 
RUDU I Ox ura · amaicensis I OXY JAM 'I 
! Ruddy Turnstone + ~UTU Arenaria inter res I AREINT 
I Ru_ff__ _____ -----+.~UFF 1 Philomachus_~_x__ ~G. -I : Ruffed Grouse 1 RUGR i Bonasa umbellus BONUMB _ 
I Rufous Hummingbird -----lRUHU : Selas horus rufus SELRUF--1 
I Rusty Blackbird I RUBL Euphagus carolinus _____JJUPCA~ 
I Sabine's Gull --~GU_ II Xema sabini I XEMSAf3 _
1 I Sage Sparrow ! SAGS * Amphispiza belli AMPBEL I 
I Sage Thrasher___ i SATH I Oreoscoptes montanus I OREMON. 
[Sanderling _____ ___ I SAND_ I Calidris a!_!)~--- _____ CALALB 
I Sandhill Crane ~ _}Grus canadensis GRUCAN 
i Savannah Sparrow l S!..VS * -I Passerculus sandwichensis , PASSAN 
!~~Phoebe---·---- ___ lliPH -· I Sayornis saya ____ \ SAYSAY 
I Scarlet Tanager l SCT~Piranga olivacea f PIROLI _1 
1 
Scissor-tailed Flycatcher , STFL I Tyrann~ forficatus I TYRFOR I 
I Scott's Oriole____ _ ! SCOR_~terus parisoru_'!'_____ _ _ ICTPAR j 
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~COMMON NAME f 4-LETIERj SCIENTIFIC NAME ---------=~=-~-~--] 
l~ecJg;-Wr~~------ - -Tu~~~ -tci;t~thorus Q!~t;nsi;------- i ClSPLA . ! 
/ Semipalmated Plover __ --~ SEPL _ [ CharaQr)~-~ se!!!ipalmatus jC:HASEM J 
I Semipalmated Sandpiper I SESA Calidris pusilla _______ ___K~L~l,!~ _I 
I SharP:shinned Hawk _____ mtt~ __ J Accipiter stri<l!~s__ . LA~C:STR _I 
I 
SharP:tailed Grouse I STGR I Tympanuchus phasianellus -~ TY~PHA j 
SharP:tailed Sandpiper t SPTS * : Calidris acuminata ____ _ L.CALACU -I 
I Short-billed Dowitcher [ SBDO I Limnodromus griseus _l'='MGRL J 
I Short-eared Owl j SEOW : Asio ftammeus ~ ASIFLA_f 
I Smith's. Longspur I SMLO --+ Calcarius pictus j_!:ALPIC -1 
I 
Snow Bunting __ . I SNBU ~ Plectrophenax _ nivalis ) PL~NIV J 
Snow Goose I SNGO ~Chen caerulescens ! CHECAE I 
I Sno'lt'}' Eg_rE!L___ SNEG I Egret~ thula I EGRTHU J S 0 l I . I I 1 nowy w _____ H_ i SNOW 
1 
Bubo scand1acus i BUBSCA 1 
I I ' ' I i Snowy Plover i ~NPL _ i C:tiaradrius alexandrinus l CHAALE I 
I Solitary Sandpiper SOSA I Tringa solitaria _ __ JIBISOL I 
1~parrow l SOSP Melospiza melodia I MELMEL _I 
J_S_or_a___ - n I SORA I Porzana Carolina I PORCAR I 
II Spotted Sandpiper. i SPSA -+Actitis macularius .. H rnn I ACTMAC I 
Spotted Towhee ____ I SPTO JPipilo maculatus . ____ _j_PIPM_~C:_ I 
1 
Sprague's Pipit ---·-·-· __ 1 SPPI I Anthus spragueii _ _ LANTSPR 1 
Steller's Jay _ I ST JA _ C anocitta stelle!!_ _________ j CY ASTE I 
Stilt Sand i r ---------+-lsS_TUT_SAA__ Calidris himanto us _JCALHIM_ 
I Summer Tanager 1 Piranga rubra ! PIRRUB I 
j Surf Scoter _j_SUSC I Melanitta perspiciHata__ lMELPER-1 
I Swainson's Hawk ! SWHA i Buteo swainsoni j BUTSWA I 
I Swainson's Thrush I SWTH I Catharus ustulatus I CATUST J 
I 
Swainson's Warbler I SWWA I Limnothlypis swainsonii __)_l,JMSWA I 
Swallow-tailed Kite I STKI _JElanoides forficatus __ ._~LAFOR 
Swamp Sparrow I SWSP I Melospiza g_eorgiana _ . -+!-tELGEO 
Tai a Bean-Goose TABG I Anser fabahs __ _ ______ ___J_ANSFAB 
Tenl}E!S!J~e Warbler I TEWA Oreoth isperegrina i OREPER 
I 
Thayer's Gull _____ j THGU Larus thayeri ______ I LARTHA -·-
Townsend's Solitaire _ I TOSO M adestes townsendi I MYATOW: 
I Townsend's Warbler jTOWA I Dendroica townsend·i·_ I DENTOW I 
f Tree Swallow____ --,T_R_ES * Tachycineta bicofor _ I T~~BIC J 
I Tricolored Heron TRHE I Egretta tricolor ____ ----il§!!Ifil___j 
1 Trumpeter Swan TRUS * 1 Cygnus buccinator ! CYGBUC ~ 
/rutted Duck I TUDU --tAythya fuligula I AYTFUL I 
I Tufted Titmouse I TUTI I Baeolophus bicolor j BAEBIC 1 
umbianus I CYGCOL I 
ura -~C:AT AUA ~ 
ngica_ll_cj~ ______ L BARLON I 
Tundra Swan ITUSW I Cygnus col 
---··-------+ 
Turkey Vulture !rwu j Cathartes a 
I 
Upland Sandpiper IUPSA I Bartramia lo 
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r··-- -- -· ·-----· -- -- I -------------·---·----:;:-;::;-i ii'.O_M~Ol':L~-~M~--- ~-LETIERJ_SCIENTIFIC N_AME ··--· ___ j 6-LETJ_IBJ 
i CODE __ i CODE ; 
Vari~d Thrush_ _ VAT~~---llxoreusnaevill_S__ -· r IXONAE] 
l\feery _ __ ___ __JVEER ___ ~Ca!tiarus.!!l~cesc~11~ __ (CATEUN *I 
]_vermilion Flyc;:itcher __ _ jyEFL _J Pyrocephalus__rubinus __ _ I PYRRlj~_i 
iY_e2.P_er Sparrg...v_ _ _ _,__v_ESP. _ J Pooecetes ijramin(l~ ___ l POOG_R~I 
j Viole!:f!r~(lf'l_ Swallow _____ j_VGSW__ll;:ichycineta thatassina ·---- ~C_IHA I 
1 Virginia B_;:ii_I _ _ __ ~ VIRA _lR~llus lim_icola __ _ ___LBALLIM _ I 
I Virginia~ Warbler__ _ _ ! VIWA __ _j_Qreothlypis virginiae ____ __j_QgE_YIB__j 
:warbling Vire()_ ___ -----.. -1-W~V_l __ ]Vireo_ gilvu~--- ____ lVIRGIL I 
/~(lstern Gre!J~ ___ __i_11.1_E_GR _H l~echmophorl!_s ocdcjentali~---i~ECOCC -I 
i!Vester_n Kin_gbird _ __ _J!\'Efil__ f Tyran11us ve11_icalis . ___ ___J IYRVER_J 
I We~tern Meadowlark_ ____ .~ WE~E _ _Jg.1:1rnella _neglecta ·-- I STUNEG I 
/ Wes_tern Sand~ _ __ j WES~ -~lidris_ mauri _ ---· ___ --·I CALMAU~ 
I Wes_tern Tanage_r __ j WETf'._~anga lucjovicia~ l PIRLUD l 
/~(l_s_tern Wood:f>ewee ---· l WEWP ~_ntopus sordic:lulus ____ -1 CON~OR . 
i Wh_irnbrel _ __ _ ___ ---+WHIM _ ~ Nume11i.!15__1'.l11aeopus_ ___ -+~UMPHA -! 
11,\'l:li~l_t>_i_s ____ ·----- --t W__!!l!L_ f Eudoc;imus ~lbus _ __ _ ___j_~!JDALB j 
i White-~easted f'.J1.1thatch __ __l_ WBNU _ .~ i:;aroline_nsis . ____ __l?ITCAR ---1 
1 
White-crown(lcj_ Sparrgvv____ _ ' WCSf> jie>notrichia leuc~ __ . 1 ZONLEU I 
I White_-eyed \fiI.El.C>_ u---. j WEVI ____iyireo gris_El_~-- _ ·-- __ i VIR~R_l_I 
\ Wh_ite_-faced lt>j.s.___ __ 'WF~ __J_f>legadis c;hihi ·-- __ .. I PLEc:_t-l!_J 
i_lf!hite-rumped_ Sandpiper ----+\'\'_RSA _ ~ris fuscic;ollis ______ ___(CALFUS_ I 
/ 'l!.hite-t_aUed Kit_e __ _jll{T_fil___j_ Elanus leuc_urus -·-- -----~ELALEU I 
i_White:t_hroated Sparro'I/_ --+l;\ITSP _ . i Zon()trichia albicoms ___ ---f ZONAL_Li 
I White-throated Swift i WTSW r Aeronautes saxatalis 1 AERSAX I 
:--- - ---··--+----------=-------+--- - - - - -------~ 
!.Yw'l"lite-winged Crossb_ill ___ - ! wwc;R---+ LoxiCl_ leucopte_@___ --- ~_QXLEU I 
l_\A.'hite-wingec::J_Qc>_\fe ·-- _ ___µy_wDO : Zenaida asiatica __ . _____ -~ENASI i 
I White-11Viflged Scot er _ r WWSC -~anitta fusca _ __ ____ i MELflJ~ 
1 
Whooping Cr;:ine ___ --·---.... lWHC~_~_s americ;ana _ --· 1 GRU~_t.1Lj 
jWild_Turkey __ ___ ~T_LJ _J_~eleagris ~~--· fMEi_GAL I 
I Willet -------- --- I WILL ___ tr:ringa sernipalm_~ ITRISEM I 
: Wi!liamso11_'s Sap_s_ucker ___ l_WISA --~yrapicus thyroideus -·--4 SPHTl::J_'L_j 
j Willow f!ycatc_h(lI ________ ) WIFL _\lf11pidonax traillii. _________ i EMPJ:BA I 
: Wilson'sPhalaro_p~_ ··-. I Wlf>_H ___ ! Ph;:ilaropus_tricoJgr ___ --· -~I~ 
! Wilson_'s__ SniQ~-- _ -.-.__J. ~l~_N_ -l.Gallinago deUc:_.ata --. __ --. - .. ---+G_ALDE_!:: _, 
I Wilson's Warble_r ______ l"!JLWA _J Wilso!}ia pusilll!___ _ __ ___J ~ILPUS I 
J_Wint_~~r(lf'l___ _ ______ j \A/_IWR i Troglodyte_~ hiem<1_lis _____ jTROHl~_i 
!_Wood Duck ______ ---u-u-: WQQ!J_______fAix spon_5_CI___ --·------ ~XSPO I 
iWoodStork___ _ _p\IQ_Sl__~Mycter_~a amer_i_cana ______ ~YCAME~ 
i Wood Thrush_ ___ ---HH ----P~OTH - ~ Hylocichla mlJ_Stelina ---·- __ Jl::JYLMU_?_ ~ 
/_~_orm-e~ting Warbler_" __ i WElfV~ _ _j_H_elmith~os ve~mivorl!rn __ __jfilt,_VER J 
I-Yellow Rail __ H ] YER~ _ ___(C:gturnicQQ5__1'l_oyeborafensis -~TNOV. ·11 
t'l'_ellow Warbl~-- ________ ___j'!'JIA~ ![)endr()ica petE!_chia _JQ_ENPET _J 
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• coM~oN f\IAM_E_~==--~-- --T4-=-L£nER! saENT1r:ie NAME· ---·- -----; 
------t --------~--·-t·--·· ·-- ------ --- ------------------·--------------------------! 
CODE . . I l ~-------------1 !'(ell<>.vv-b(!lli~ FlyCC)t<:her . . 'YBE~ .l_E:rnpidon'!)(l@\fi'J_ef11:_ris : EMPFLN * i 
: Y~_lc>w-bellied iapsuck~ _______ l_YBSA ---i~@P~US varius H rsPHVARl 
. Yellp_'IV_-billed C::tJ<:~()Q ! YBC_U L<:o_i:_91zus_ america_11_1.1~_ _ 1 COCAME i 
i_)'{!_ll()w-billfill_ Loon . YBLO i Gavia adamsii lGAV-ADA I 
i Yellow-breasted Chat 1 YBCH ! lcte;i-~-~i~;~; ! lCTVIR - I 
l)'~ll()V\'_-~Q~~t!_d_Night-Heron l )'~N_H__ _L~ta!l_~~<!':'i~l~<:e~ -_ -- -~---~f'.lYCVIO -1 
Yellow-headed _E!@_ckbir:_cl_ ;_)'HBL _Lx;:i_n_!t"l()~_p~lus XC)n~h()<:E!Phal~J<~_f'.l~~-f\j __ ] 
r.Yellow-r:_ll!llp~cl.VV'!r_t>ler _______ ti )'_RWA_ _ _j_DendroiC'! cor:.ona~ . - - i DENCOR I 
1 '(~low-ttiroate_d '-"-ire() ----~VI __ l.Yire() flavifrOf'l~ _ i VIRFLF * I 
'Yellow-throated Warbler · YTWA i Dendroica dominica i DENDOM I 
---------------- -~-----+-~----------------·-+---~1 
1 z:one-tailed Hawk •- z:TH,6._ ____ !B_lJ_!~o alb()notat_u~ l ~Y! ~hf\l_~I 
General Rules in Forming Codes: 
l. If the English name consists of only one word, the code is formed from the first 
four initial letters: 
BUFF Bufflehead 
MALL Mallard 
2. If the English name consists of two words, the code is formed from the first two 
letters of each word: 
AMRO American Robin 
WEME Western Meadowlark 
3. For three-word names, in which the last two words are hyphenated, the code is 
formed from the first two letters from the first word and one each from the last two: 
AMGP American Golden-Plover 
EASO Eastern Screech-Owl 
4. For other names with three words, the code is formed by taking one letter each 
from the first two words and two from the last word: 
A TSP American Tree Sparrow 
R THA Red-tailed Hawk 
WPWI Whip-poor-will 
5. For four-word names, the code is formed with one letter from each word: 
BCNH Black-crowned Night-Heron 
BTBW Black-throated Blue Warbler 
G WFG Greater White-fronted Goose 
6. For Scientific names, the code is formed from the first three letters of each word: 
STUNEG Stumella neglecta Western Meadowlark 
HALLEU Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle 
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7. * Non-"first-order" codes: 
Codes marked by an asterisk are codes which due to conflicts do not follow the 
above basic rules. A conflict is a situation in which two or more names would 
abbreviate to the same code using the above rules. See Pyle and DeSante, North 
American Bird Bander 28:64-79 (2003) for more information. 
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